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    An analysis of redundant and troublesome electronic data work required by the various professional duties 
of teaching staff at educational institutions was conducted and measures to improve this with systemization 
were investigated. In particular, belonging to a number of groups increases the burden of operating basic tools 
such as e-mail and shared folders. Groupware is suitable for atypical duties but it is difficult to use and becomes 
a burden for teacher-led duties such as installation costs, management skills, learning operation and 
systemizing work procedures. In contrast, basic tools such as e-mail are easy to operate and used frequently. 
Therefore, we have tried to design and develop a system that places importance on connecting multiple tasks 
and simplifying management operations while pursuing simple user-friendliness. This report contains 
information on system design guidelines with the aim of improving work efficiency and safety. It also contains 
information on coordination methods between servers that do not require managers for the development of a 
coordinated distribution group information sharing system, taking coordination between multiple servers into 
consideration. In addition, the report gives information on verification of system effects matched with examples 






















































(2) オンラインストレージ(4) 等の共有フォルダ 



























ープなどである。表 1 の 4 種類のグループに対し
グループ代表者が実施した情報発信の年間件数を 
表 1 複数グループ所属形態の事例 
 
 















































































































































































登録，ファイル回収場所準備の計 4 つの作業要素 
































パスワード構成 文字種 4桁 6桁 8桁 10桁
英字（小） 26 3秒 37分 17日 32年










































































性の面で MVC（Model View Controller）モデル(9)  































作業効率が向上する（図 2，図 3）。 
開発環境 / ライブ
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図 2 作業処理の連動化による効率改善 
 
 






















図 4 サーバ連携によるグループ構築 
 
 






生成し認証依頼メールとして user2 へ送る。 





り c1 を共通鍵とし k1 を暗号化して返す。 







































































(f) 主サーバは従サーバの user2 を group1 メン
バとして DB に追加する際，ユーザ ID の衝突を
避け，user2.server2.com というように従サーバ
の FQDN（Fully Qualified Domain Name，完全
修飾ドメイン名）で ID を修飾する。 
(g) 同様に従サーバは user2を主サーバの group1
として DB にメンバ登録する際，グループ ID の
衝突を避け， group1.server1.com というように
主サーバの FQDN で ID 修飾する。 
(h) 各ユーザが情報発信を行う際，発信先グルー
プ ID やユーザ ID に FQDN が含まれる場合，ロ
グイン先サーバは FQDNが示すサーバに情報配
信を依頼する。 
(i)  user2 がリンクから主サーバ上の共有フォル
ダなどのリソースにアクセスする際，対象グル







user2 のものであり，従サーバを user2 が信頼す
る所属サーバであると判定し，信頼の連鎖
























図 7 に示す。なお基礎ツールの場合，一時的およ 
 




図 6 発信者の平均作業コスト 
 
 



































































































分類 9 の共有フォルダ機能は，発信者・受信者共 
 










































～25 に対し 4 である。電子メール機能ではメール
送信までの間に表示される画面上の操作要素数
（送信先・表題・本文入力を除く）が GW 製品の






















1 0.0 -37.5 0.0 -16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 -33.3 0.0 -14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3 -29.4 -47.8 -29.4 -36.8 -75.0 -75.0 -75.0 -75.0
4 -26.3 -44.0 -26.3 -75.0 -75.0 -75.0
5 -21.1 -40.0 -21.1 -81.8 -81.8 -81.8
6 -40.9 -61.8 +25.0 +25.0
7 -48.3 -60.0
8 -40.9 -61.8 +25.0 +25.0
9 -25.0 -40.0 -33.3 -33.3
総合 -26.8 -47.1 -15.3 -33.4 -39.3 -28.8 -67.4 -55.7
グループ 発信者 受信者
学 科 0.73 0.61
一 時 的 0.53 0.71
ゼ ミ 0.85 0.33
テ ー マ 0.67 0.44
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